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MOTTO 
 
Setiap golongan mempunyai tujuan yang dihadapinya sebab itu 
berlombalah dalam usaha-usaha kebaikan. Dimana saja kamu berada, 
nanti Allah akan mengumpulkan kamu semua, sesungguhnya Allah itu 
kuasa atas segala sesuatu.  
(QS. Al Baqarah : Ayat 148) 
 
Orang-orang ini akan memperoleh bagian dari apa yang diusahakannya 
dan Allah itu cepat membuat perhitungan. (QS. Al Baqarah : ayat 202) 
 
Tidaklah sama orang-orang beriman, yang tinggal duduk (dirumah) bukan 
karena keuzuran dengan orang-orang yang berjuang dijalan Allah dengan 
harta dirinya. Allah melebihkan tigkatan orang-orang yang berjuang 
dengan harta dan dirinya dari orang-orang yang tiggal duduk. Kepada 
tiap-tiapnya Allah menjanjikan kebaikan, tetapi Allah memberikan pahala 
yang berlipat ganda kepada orang-orang yang berjuang lebih dari pada 
orang-orang yang duduk. (QS. Annisaa : ayat 95) 
 
Dalam menuntut ilmu diperlukan keinginan yang kuat, keyakinan untuk 
menghadapi semua rintangan yang menghalangi serta kesabaran. 
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ABSTRAK 
 
Ika Cahya Kartika (A 410 010 109 ) Pengaruh Pembelajaran Matematika 
Melalui Teams Games Tournament (TGT) Terhadap Prestasi Belajar 
(Eksperimen Pembelajaran Matematika di Kelas VIII SMP 02 Sukolilo Pati) 
tahun Ajaran 2006/2007” 
Jurusan Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005. 49 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui : untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran matematika melalui TGT terhadap hasil belajar. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 02 Sukolilo Pati Tahun Ajaran 
2006/2007. Sampel yang diambil 64 siswa yang terbagi dalam dua kelas masing-
masing kelas terdiri dari 32 siswa. Dengan teknik pengambilan sampel adalah 
random sampling. Metode pengumpulan datanya adalah metode test dan 
dokumentasi. Penelitian ini adalah penelitian eksperimentasi dengan analisis 
datanya menggunakan statistik. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
beda mean dengan t-tes. Pengujian prasyarat analisis dilakukan dengan 
mengunakan Uji Normalitas dengan Metode Lilliefors dan Uji Homogenitas Uji 
Barlet. Semua perhitungan menggunakan bantuan program SPSS Versi 11.5. Dari 
Analisis diperoleh thitung = 2,294 > ttabel = 1,96 pada taraf signifikansi 5%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh Pembelajaran Matematika 
Melalui Teams Games Tournament (TGT) Terhadap Preastasi Belajar 
matematika. 
 
Kata kunci : Metode Teams Games Tournament (TGT), prestasi belajar. 
 
 
 
 
